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Año de 18C8. Miércoles S de Enero Número 2 
máal 
DE TA PROVINCIA' ,Í)>E LEON. 
Su suscrib* i esta periódico en I» hedaci ion casa (le los Si es: MISON HEIUUNO á 83 r». el i 
' l ó niedio real l ínen paríi !os'.stj'sc:i'¡t()reii, y un rí?, 
nne.at i) y :10 ni trimeslre p.igailos antlci'paiiüs. Los anuncios se inserlaran 
i iínívi ¡jaro Jos que no lo sean. 
U t i o «iie ¿os Srcs. Alealiei 3 Secnlarios nci!¡u.¡ los muiros del P.olelm 
«.ic conetlmilan ul distrito, ilispondrím que $,• fije un ejemplar en el sifio d-
talumhr* dimile ptrnantcerá hnstn el recibo del nmero.siguicntt. • 
Los Se.aetartcis cuidart'm de conservar los fía/e/tiici coleccionados ordenada-
vienh ptmnu cncuadenacion que. deberá vmficanc cada uño. — El Goberna 
i i c r . P o d r o E l l e e s . 
M R T B . Q l ' S C U L . ' 
PrnisinsijuiA Dt i . coN6r.jp DE IÍINISTBOS. 
S. H . 1» Roiiia nuestra Seño ra 
(Q. I ) . G . ) y su í iugusla Real fa-
mi l ia conlini ian en. esta corta sin 
novedad en su imporlantc salud. 
¡ los propietarios .& quienes se les 
i o c u p i n finens'en l a ¿ s p r o p i n o i o n 
• .para l a . c o n s t r u c c i ó n de l . tercer 
j , t rozo (le l á carretera de tercer 
! ó r t l en de Rionegro á l a e s t a c i ó n 
d o . V e g u e l I i n a en e l f e r r o - c a r r i l 
; de Gal ic ia pasando por l a Baileza. 
Ayuntamiento de la S a ñ c i a . 
DEL GOBIERNO BE PROVINCIA 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
C l l l C ü t Á R , 
Nt im. 4 . : 
E n e« te dia l i a tomado poses ión 
D Juan V i c e n t e ' H e r n á n d e z , de l 
destino de Vis i tador de l a r en ta 
de l pape l sellado e i i esta p r o v i n -
cia, para cuyo destino h a sitio 
nombrado por l a Direcaion g e n e -
r a l de l r amo en 3 1 de Dic iembre 
ú l t i m o . 
E n c u m p l i m i e n t o 4 l o dispues-
to en e l a r t . 82 de l a i n s t r u c i o n 
para l l e v a r á efecto en e l Real 
decreto de 12 de Setiembre de 
1801 , reformando l a l e g i s l a c i ó n 
sobre e l \iso del papel sellado, h é 
acordado anunc ia r en este p o r i d -
dico of ic ia l A fin de que por los 
A y u n t a m i e n t o s y demí ís f t ine io-
norios de e» la p rov inc i a , no se l e 
pongan o b s t á c u l o s para e l mejor 
d e s e m p e ñ o de su cometido. L e ó n 
7 de Enero de 18C8. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
OlIKAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 3.' 
Níim. 5. 
E l Ingen ie ro Gefe de caminos 
m e r emi t e l a s iguiente no ta de 
' D i ' Mar í a A n t o n i a Melcon . 
J D . 'San t i ago .Afaba . 
j 'Men.is 'Aldriso. 
¡ J o s é Perrero. . . . 
¡ Juan de Mata . 
! L u i s G a r c í a . . 
• Herederos de D . J u l i á n de C o n t r a . 
D . M a n u e l Centeno, P á r r o c o de 
| R o b l í d o 
| Francisco Montes. 
Francisco Dorado. 
M a t í a s Catado. 
Marquesa do V i l l a « i n d a . 
Propios de esta V i l l a . 
I ) . Juan Garc ia Fraue . 
M a n u e l F ra i l e del Rio . 
Ayunlamicnlo de f-'olo.—Jurisdi-
! cion de Requejo. 
Marquesa de Alcafl ices . 
' D . Francisco G o n z á l e z de Soto. 
J o s é Knr iquez . 
T o r i b i o M a r t í n e z . 
Podro M a r t í n e z , La B a ñ e z a . 
D o m i n g o P é r e z , Mombuey . 
Juan San M a r t i n . 
A n t o n i o M a r t í n e z , Santa C o -
' l omba . 
Pedro M a r t í n e z , L a Bai leza. 
J o s é K n r i q u e ü . 
Herederos de J o s é G o n z á l e z . 
1).. A q u i l i n o M a r t í n e z P é r e z , L a 
B a í i e z n . 
D o m i n g o P é r e z , M o m b u e y . 
T o m á s M o r a n , S. Mame t . 
D o m i n g o P é r e z , Mombuey . 
M a t í a s Casado, Sta. Cr i s t i na . 
Francisco B é c a r « s . 
Herederos de D . Santiago Alonso 
Cordero 
D . M i g u e l M a r ü n o z , Uequejo. 
E n r i q u e Carnicero. 
A n t o n i o M a r t í n e z , Sta. C « l o m b a 
Juan de Mala y c o m p a ü i a , L a 
B a ñ e z a . 
Herederos de D . Sant iago Alonso 
Cordero, 
ü . Gregorio Delgado y D e l g a d o , 
L a Baileza. 
J u a n de Mata y C o m p a ü i a , L a 
l l a ñ o z a . 
Herederos do J o s é G o n z á l e z . 
D . Blas Zapatero, Soto. 
A n g e l Alfonso, L a g u n a D a l g a . 
Ignac io Fresno, A s t o r g a . 
I n é s de l Pozo, Bejar . 
Baltasar M a r t í n e z . 
A n t o n i o Cancio G o n z á l e z , L a 
Baileza. 
F lorencio Sev i l l a , V e c i l l a . 
. Manue l Santos, B é c a r e s . 
Eugen io Carnicero. 
Juan de Mata y c o m p a ñ í a , L a 
B a ñ e z a . 
J o s é E n r i q u é z . 
Herederos de J o s é G o n z á l e z . 
D . Juan de Mata y c o m p a ñ í a , L a 
B a ñ e z a . 
Tor ib io M a r t í n e z . 
Herederos de D . Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . Francisco Cancio G o n z á l e z , La 
B a ñ e z a . 
Florencio Sev i l l a , V e c i l l a . 
M a n n n l Santos, B é c a r e s . 
Juan de Mata y c o m p a ñ í a . L a 
Baileza. 
D . ' Mi i r i a A m o t , St . M a r i a d e l 
P á r a m :>. 
M i g u e l Fernandez C i d , Cas-
t r o i n a ú . 
T o m á s Morí in , San Mamet . 
Francisco B é c a r e s . 
Juan Pan. 
Fernando A l f a y a t e , Santa C o -
lomba . 
M a t í a s Casado Paz, L a B a ñ e z a . 
Pablo G o n z á l e z Brasa, Santa 
Colomba. 
J o s é G o n z á l e z Brasa, idem. 
M a n u e l U igue lez , í d e m . 
Fernando A l f a y a t e , i d e m . 
Pedro Guadian, i d e m . 
Francisco Guadian , i d e m . 
Sant iago G o n z á l e z F . Guer -
ra , idem. 
Francisco Migue l ez , LaBai leza . 
A n g e l G o n z á l e z , Santa C o -
l omba . 
Rafael Marques, i d e m . 
Manue l do l a Tor re , i dem. 
Vizconde do Q u i n t a n ü l a , L e ó n . 
D- M a n u e l Forrero, Soto. 
M i g u e l Asensio, Sta . Colomba 
Esteban Asensio, F . H u e r g a . 
A n t o n i o G o n z á l e z F . Guer ra . 
. V a i n n t r n Cur lwjo , Sta. M a r í a 
del P á r a m o . 
! J o s é En r iquoz . 
I Herederos do I ) . Sant iago A l o n -
so Cordero. 
D . Francisco Melcon . Soto. 
A n g e l G o n z á l e z Sta. Co lomba . : 
M a t í a s Fuertes, i d e m . 
Tiínii ino, juiHsdhion de Solo, 
D . Teodoro Marcos Forreras, L a 
. B a ñ z a . 
M i g u e l G o n z á l e z . 
Mateo Santos. 
Pedro Santos, Sta. Co lomba . 
Teodoro Marcos . Perreras , ' L a 
B a ñ e z a . 
Melchor M a r t í n e z , Santa .Co-
lomba . 
Eugen io Fernandez, Castro. 
J o s é Carnicero, Sta. Colomba. 
V i c t o r Guadian , i d e m . 
1). Fernando A l f a y a t e , i d e m . 
Gregor io Santos, i d e m . 
Pedro Santos, i d e m . 
Manue l Santos B é c a f e s , i dem. 
M i g u e l Sev i l l a F . G o n z á l e z . 
Domingo Santos Guer ra . 
Pascual Zapatero. 
Herederos de D. Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . J o s é Valcarce , A s t o r g a . 
Herederos 4e D . Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . Marcos Fernandez. 
J o s é M i g u e l e z . 
Gregor io Fuer tes , Santa . C o -
l omba . . 
Tirso Castro. 
Fernando Santos. 
M i g u e l O r d o ñ e z . 
M i g u e l Sev i l l a M i g u e l e z . 
Melchor M a r t í n e z , Santa C'o-
lomba . 
Fernando Santos. 
D o m i n g o Fernandez Nufiez . 
A n i o n i o Santos, H u e r g a . 
¡ Herederos d» 1). J o s é G o n z á l e z , 
', l lequeje . 
i D . Bernardo dantos. 
! Med ían la jttr'mdicional de Soto 
y I l u a r g a • 
1). Ra imundo Otero. 
T o m á s A l f a y e t e . 
A g u s t í n O r d o ñ e z . 
M i g u e l O r d o ñ e z . 
Herederos de J o s é G o n z á l e z . 
D . M i g u e l S e v i l l a M i g u e l e z . 
S i m ó n Santos. 
Herederos de ü . S an t i ago Alonso 
Cordero. 
1). MigiKíl Fer rero . 
M i g u e L G o n z a l e z 
I^ranoisoo C a n t ó n . 
Narciso Santos. 
•' I . á ' B i i á e z a 
Ga&r ie l "Al i ja -
Me lcho r M a r t í n e z . 
Hersderos de D. Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . Juan Ig les ias . 
, Gab r i e l A l i j a . 
Herederos de 1). Sant iago Alonso 
Cordero. 
Propios de l A y u n t a m i e n t e de A s -
to rga . , • 
D . Ro q u e .A l f ay a t a t e . 
J o a q u í n A l v a r e z . 
M i g u e l S e v i l l a G o n z á l e z . 
E u g e n i o Santos. 
M i g u é l S e v i l l a Alonso . 
F r a n c i i c o M e l c o n . 
Is idoro Diez Causeco, L a B a í i e z a 
" J o s é Santos Cabel lo . 
Francisco G o n z á l e z . 
Francisco Asensio. 
V í c t o r tíevilla. , . 
M a n u e l I t od r iguez . 
V í c t o r Gua i l i an , Sta Cplomba , 
Narciso Santos. 
A n d r é s ! M i g u e l e e . . • • 
Marcos Fernandez, A e t o i g a . 
Pablo J u á r e z ; ; 
Herederos de Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . ' M i g u é l S e v i l l a G o n z á l e z . 
Fel ipe Fuer tes , Valdesandinas. 
- F lo reno io Sev i l l a , V e c i l l a . 
M i g u é l S é v i l l a A lonso . • ' 
• J o s é A l f a y a t e . • 
Herederos de Santos Fuertes . : 
D . M i g u é l Vl igue lez . 
Fe l i c iano Cascoh. 
A n d r é s Ca i i ton .1 •'• 
J o s é Santos Cordero. 
-Ambrosio••Sanias, ¿ S a n t a - C o -
louiba . • • 
A n d r é s Migue lez maye r . 
E u g e n i o Fernandez Ciis t ro. 
Herederos de 1). Sant iago Alonso 
Cordero. 
D . M i g u é l Sev i l l a G o n z á l e z . 
Heredaros de D . S a n t ü i g o Alonso 
Cordero. 
D . Matias Casado de Paz, L a B a -
ñ e z a . 
F lo renc io Sev i l l a . 
M a n u e l Santos B é c a r e s . 
Mateo A r a u j o , A s t o r g a . 
A n d r é s G o n z á l e z . 
Ambros io Santos, Santa Co-
l o m b a . 
• Francisco C a n t ó n . 
Mateo A r a u j o , A s t o r g a . 
M i g u é l Gonznlez. 
Francisco Ig les ias . 
I la fae l Fernandez. 
. V i c t o r Sev i l l a . 
Herederos deBen i to Cuevas, V a l -
desaldinas. 
D . ' M a r í a A m e z , Santa M a r í a de l 
P á r a m o 
D . Pedro Fuertes . 
Isidoro G o n z á l e z . 
A n d r é s Migue lez Menor. 
A n t o n i o M i g u e l Santos. 
A g u s t í n M o r á n . 
Francisco Fe r re io . 
V i c t o r G o n z á l e z . 
Pascual S:mtos. 
La Baileza 26 de Dic iembre 
de 1 8 0 7 . — E l A y u d a n t e p e r i t o ' 
por e l Estado, l i a fae l . igerez ' d é ; 
l . a b p r d á . — E s «opía .—pl I n g e -
niero Gefe i n t e r i n o . Broqueles . 
'Lo que se inserta e^^te p e r i ó -
diqp oficial confurme ú lo q u é se 
dispone en el a r l . <i.° j lel- ftea! de-
creto 'de 27 de J u l i o ¿ d e , l 8 5 3 . León 
0 de M e r o de ISO^*/ ¡. .'• •; 
E L . G O B E R N A D O R , 
l ' o i r o E l l e e s . 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. ' 
Núrn. 0. 
E n e l Sorteo celebrado en M a -
d r i d e l dia 3 1 para adjudicar e l 
premio de 250 escudos concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a ' s do 
Mi l i t a r e s y patr iotas muer tos en 
c a m p a ñ a , l i a cabido en suerte 
diel io premio á .Uo i l a Ramona Re-
m o n , h i j a de D . A n d r é s , cabo de 
carabineros de l a a n t i g u a c o m a n -
dancia de A r a g ó n . r n u e r t ó en e l 
campo de l honor. 
L o que se] i n s e r t é - e n - e l Molelin 
oficia', de ó r d a i \ d e l S r . Director 
í /ei i íral de Benlus J i s tancadás y 
Loter ías p a r a q u é j l e g t É & noticia 
de la interesada. León 2 de U ñ e -
ro de 1868. • • : • • • . 
ELGOBEliNAUOR, 
P e d r o E l l e e s . 
SECCIÓN DE OKDEN PUULÍCO. 
' C I R C U L A R . 
Nú • . 7. 
h a b i é n d o s e l o e x t r á v i a d o á J o s é 
Rumebe, grabador en metales , 
una cartera de pe rgamino l a c u a l 
c o n t e n í a u n pasaporte f r a n c é s , 
varias muestras de sellos y ca r -
tas de f a m i l i a , se anuncia a l p ú -
blico para que l l egando íi cono-
c imien to do l a persona que l a h u -
biere hal lado s* s i rva en t r ega r l a 
en l a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a 
p ú b l i c a , con objeto de que i d e n -
t i f icada que sea l a persona de l 
Rumebe por medio do los p rec i t a -
dos documentos puede e x p e d í r -
sele l a correspondiente c é d u l a de 
vec indad , evi tando de este modo 
los parjuicios que se le pudiesen 
i r r oga r . L e ó n 3 de Enero de 18G8. 
E L G O B E R N A D O R , 
P e d r o E l i c e s . 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL l'IIESlll'UESTO PltOVlNCIAI.. 
Mes de Enero del año econó-
mico de 1867 á 1868. 
Difm'nsiicljí^íi! fondos por c/ipilidos ij articules para satisfacer las obliguciones 
•Wt4ipka^lfet, formada por lii Couladuriu do fondqs provinciales, conforme tí 
lo ffñwnijip m el urt. 37 de la leu i » Presupuestos y'Contabilidad provincial 
de 20 de Remire de 1865 y al U3 del lleylaménto j iScam .ejecución d é l a 
misma feéli i . . ; r ' 
SECCIÓS'PRIMERA.—GASTOS OBLIGATOIUOS. 
Artículos. 
' " CAtmiOilC—Administración provincial. Escudos 
Artículo I? Personal de la Diputación y Conse-
jo provincial 810 
Idem de la Comisión de eximen de cuentas mu-
nicipales y de pósitos 316,664 
Material de ¡a Diputación, Consejo y Contaduría 
de fondos provinciales. . . . . . . . . . 249.998 
Idem de la Comisión de exámen de cuentas mu- ' 
iticipales y de pósitos. '. . ' 50 
2. " Sueldos del Archivero y del Depositario de 
fondos provinciales 140 
3. ° Idem de los empleados y dependientes de 
las Comisiones especiales. . ; . . ' . . •. • . 58,333 
Material de estas Comisiones. . . . , . 225 
í ' ' Sueldos de los Arquitectos provinciales y.de 
sus deiiiieantes. 160 
GAPiruLO li.—Semicios generales. 
Art 1.° Gastos do quintas . 200 
2. " Idem de bagages V •';' 1.500 
3. a Idem de-impresión y publicación del .Roler 
lin Oficial. . . . . .• . . . . . . . 925 
1. ° Idem de elecciones de Diputados provin-
ciales. . . . . . . . . . . : . . . . 1.000 
5. ° Idem de calamidades públicas. . . ' .">.; 800 , 
CAPÍTULO V.— Instrucción pública. ,. 
Art . 1 . ' Junta provincial del ramo .201,663 
2. ° Subvención ó suplemento que abuna la 
provincia jiara ersost»n¡m¡ento del Instituto de se-
yumla cuseUuina.. . 1.000 
3. " Subvención ó suplemento quo abona la pro-
vincia para el sostenimiento de ¡a Escuela. Normal v . , . ¡ ; 
de Maestros. . 300 
4 " Sueldo del Inspector provincial de primera ' ' 
enseñanza. . " . . ^ :. . . . . . . . ;. .. : 91,666 
6. ° Uiblioieca provincial. . . . . . . .. . 275 
CAPÍTULO V I . — . 
600 
700 
200 
7.147 
'200 
Total por 
capítulos. 
Escudos. 
1.999,995 
4425 
1.868.299 
A r l . 1 ° Atenciones de la Junta provincial. . 
2. ' Subvención ó suplemento que abona la pro-
vincia para el sosteiiiniieuto de los Hospitales. . . 
3 " Idem id. id..do las Cnsns de Misericordia.. 
4.u . Idem id. id. de las Casas de Expósitos. 
8." Idem id. id . de las Vasas de Maternidad. . 
CAPÍTULO V l \ l .—Imprevistos. 
Unico, l'ara los gastos de esta clase que puedan 
ocurrir 2.200 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLU.NTAMOS. 
CAPÍTULO 11.—Carreteras. 
Arl. 2.° Construcción de carreteros que no for-
man parte del plan general del Gobierno. . . . 
CAPÍTULO I I I . — Oirás dioersas. 
8.847 
2.200 
1.832,936 1.832,936 
Unico. Subvenciones para auxiliar la construc-
ción de obras, ya corran á cargo del Estado ó de los 
Ayuntamientos 1.832,936 1.832,936 
CAPÍTULO IV.—Otros ¡¡asios. 
Unico. Cantidades destinadas á objetos de inte-
rés provincial. . . 4,000 4.000 
SECCION TERCERA.—GASTOS ADICIONALES. 
CAPITULO ÚNICO.—Resultas por adición de ejercicios 
cerrados, 
Al t 1 ' Ob'igaciones pendientes de pago en 30 
I 
- 3 — 
' 952,439 
2.413,050 3.3ü!>.489 
Üo Setiembre de 186 procedentes de! presupuesto 
anterior. . '. . . . . 
Idem id . en la raisina Cocha procedentes de pre-
supuestos anlcriores. . . . . • •• . 
TOTAL OESEBAL :ii).371,6S5 
En León á l . " de Diciembre de 1807.=EI Oficial mayor del Consejo, Con-
tador de fondos provinciales, Salustiiino l'osadllla = V . ' \ \ . ' = E \ Gnbcrnadol','' 
Élicet. 
Exaniinadn por el Consejo j Diputados resiileiit'/s en la Capital,, que suscriben, 
la preceilente.distribución de fondos del presupuesto de esta provincia para' sa-
tisfacer las obligaciones de la misma en el próximo mes de Huero, acordaron 
prestarla su aprobación y ((¡10 se devuelva con atonto oficio al Sr. Gobernador de 
la misma. I.eon ¡13 de Diciembre de -1807.—Hidalgo — Tegerina.—Radillo.— 
Itálbucna López — Diez Canseco. 
CONTADURÍA DE FONDOS PHOVINCIALES.. 
ESTADO de los pngos hechos duran te e l mes do Dic iembre p r d x i m u 
pasado por obl igaciones de l presupuesto v i g e n t e . 1 
SECCIÓN 1."—GASTOS OBLIGATOUIOS.—GAPÍTCLO 1.* • Escudos, sillos. 
A personal de l a D i p u t a c i ó n y Consejo p r o v i n c i a l ; . . 
A m a t e r i a l de las Secretarias de dichas Corporaciones y 
C o n t a d u r í a p r o v i n c i a l . . . ; . . . , . • . , . 
A personal d é l a S e c c i ó n de Cuentas . . . . . . . . . . 
A m a t e r i a l de esta oficina • • • • 
A sueldo de l A r c h i v e r o y Deposi tar io. . '. . . . '• 
A personal ^ m a t e r i a l de l a J u n t a de A g r i c u l t u r a . . . 
A s u e l d o de l A r q u i t e c t o y Del ineante . : , . . . . 
A q u i n t a » . ' . ' . . . . . • 
A bagajes. . . 
A calamidades. . 
C A P Í T U L O 2." 
C A P I T U L O 5 . ' 
Á J u n t a p r ó v i n c i á l de I n s t r u c c i ó n pi íbl ica ' . 
A m a t e r i a l d » i d . 
A e s c u e l á n o r m a l . . ;" . " . .' . v ! . - ; - ' \ 
A Inspector de escuelas. . . .. . • ' - • 
A B ib l id t eca ' p rov inc i a l ; . . . . . . . . . . 
' "• . C A P I T U L O ' 6 . ° 
A J u n t a p r o v i n c i a l de 'Beneficencia. . . . . . . . ; • 
A Hosp i t a l de Leor i . . . . . . . . - • 
A casa de Misericordia. . . . . . . . ' . • • • 
A Hospicio de L e ó n . . . . . . : " • • 
A idem de A s t o r g a 
A casa Cuna de Ponferrada. . . . . . ; . . 
A casa de M a t e r n i d a d de L e ó n . . . . • 
: SUCCIÓN 2."—GASTOS VOLUNTARIOS.—CAPÍTULO 2 ° 
780 832 
249 998 
316 604 
50 » 
116 066 
83 333 
150 » 
1362 » 
756 096 
150 » 
94 999 
20 800 
300 n 
9 1 666 
275. » 
560 ii 
600 » 
200 ii 
5000 » 
3200- ii 
847 '» 
200 ii 
333 331 A personal de carreteras 
,. CAPITULO 4.*— OTROS PASTOS. 
A gua rda de l a Granja p r o v i n c i a l 24 800 
TOTAL. 15.763 185 
L e ó n 1." de Enero d e ' 1 8 6 8 .—E l Contador de fondos provinc ia les , 
Salustiano P e s a d i l l a . — V . ° B . 0 . — E l Gobernador, fflices. 
D . Fernando P é n e l a s vec ino de 
Robles, residente en i d . cal le de 
las Carreras n ú m . 3 1 , de edad de 
47 aflos, p ro fes ión capataz de 
Minas , se ha presentado en l a 
s e c c i ó n de Fomento de este G o -
bierno de p r o v i n c i a en e l dia de 
M I N A S . 
£>. Pedro Mices, Gobernador de l a 
provinc ia . 
Hago saber: que por D . A n t o -
n i o M&rcos A 'enas , apoderado de 
la fecha de l mes de i d . á las diez 
de su m a ñ a n a una so l i c i tud de 
cotu de r eg i s t ro pidiendo t r e i n t a 
y nueve j iortenencias de l a m i n a 
de c a r b ó n l lamada S a n Fernando 
sita en, t é n i i i u o c o m ú n de l l u g a r 
de L l o m l i c r a , A y u n t a m i e n t o de 
l a Pola a l s i t io de a r royo de V a l -
m á r t i n e z y ' l i n d a a l E . m a t o r r a l 
de Robles do dicho a r royo y m i -
na A m a l l e a , S. O. camino do ser-
vic io de los montes de ü . Diego , 
y N . e l mi smo m a t o r r a l ; hace l a 
d e s i g n a c i ó n de las citadas t r e i n -
ta y nueve pertenencias en l a 
forma s igu ien te : se t e n d r á por 
p u n t o de pa r t ida e l p r inc ip io de 
l a labor l e g a l que s i rv ió para l a 
d e m a r c a c i ó n de l a m i n a Poste-
r ior en e l i nd i ca JO ar royo d e . V a l -
mar t inez , p r ó x i m o á d icho c a m i -
no de servicio y dis tante de l a 
tor re de L lombera unos 1.190 
metros en d i r e c c i ó n 169°: desde 
é l se m e d i r á n en d i r e c c i ó n 145° 
40 metros y se c o l o c a r á l a p r i -
mera estaca; desde esta en d i rec-
c ión 235° 75 metros ' l a -2 : ' y asi 
sucesivamente á los 145° y 2100 
metros de l a 12. ' estaca que se fi-
j a r á : l a 13, y de esta á l a 2.* en 
d i r e c c i ó n 55° l i a y 125 metros , 
quedando, a s í cerrado e l p e r í m e -
t ro de las t r e i n t a y nueve p e r t e -
nencias solicitadas, s e g ú n se m a -
nifiesta por e l p iano que se acom-
pai la . . . 
Y habiendo hecho « o n s t a r este 
i n t e r e s i d ó que t iene realizado e l 
d e p ó s i t o provenido por l a l e y , he 
admi t ido por decreto de este dia 
l a presente s o l i c i t u d , sin p e r j u i -
cio de tercero; l o que se a n u n c i a 
por medio d e l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados d e s d é l a fecha d e ' e s t é 
edicto,, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó pa r t e d e l terreno so l i c i t a -
do, s e g ú n previene e l a r t i eu lo 24 
de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 28 de Dic iembre de 1867. 
„ E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s . 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
E I S r . A l c a l d e del A y u n t a m i e n -
to en cuyo d i s t r i to m u n i c i p a l 
existe u n pueblo con e l nombre 
de V i l l a v e r d e , se s e r v i r á a v e r i -
g u a r s i en é l reside Ignac io de 
Pacios; en cuyo c a s ó l o p r o v e n d r á , 
que puede presentarse en esta 
dependencia, á fin de hacerle e n -
t r e g a de cinco l ibranzas va lo r de' 
45 escudos y 14 sellos'' de f r a n -
queo, impor t e de'losalcances qite 
dejtí a l fal lecer su h i jo Pedro, s o l -
dado quo fui; del Rogimie 'nto 'de 
Borbon , á cuyo efecto v e n d r á 
provis to do su c é d u l a de vec indad 
y certificado en papel senc i l lo , 
que acredite su personal idad. 
Leoa 2 de Enero de 1868.— 
E l Gobernador M i l i t a r l n t » r i n o , 
F . de Euentss . 
D i ! LOS AYUNTAMIENTOS. 
A l c a l d í a constitucional de 
V a l de S. Lorenzo . 
.Para que pueda con oportu-
nidad la J u n t a pericial de este 
Ayuntamiento rectificar la rÍ7 
queza inmueble que ha de ser-
v ir de base para el r e p a r l i -
miento del a ñ o 1868 á 69 se 
hace saber á los que la poseen 
en este, municipio, que presen-
ten sus relaciones de a l t era -
c i ó n en la Secretaría del mi»-. 
mo, en el, t é r m i n o de veinte 
dias á contar desde la publ ica-
c ión del presente en el B o -
lel in oficial de la provincia; 
pues pasados se o c u p a r á la J u n -
ta en practicar, su cometido, s in 
oir á los que no hubiesen e n -
tregado aquellas. V a l de S a n 
Lorenzo 24 de. Diciembre de 
1 8 6 7 . - É l Alcalde, P e d r o . A l o n -
A l c a l d i a constitucional de 
V ü l a m a n d o s . 
P a r a que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
hacer la- rect i f icación de la r i -
queza individual que ba de 
servir de b.ise al repartimiento 
de la c o n t r i b u c i ó n territorial , 
para el a ñ o e c o n ó m i c o de 1 8 6 8 
á 1869 se previene á todos los 
terratenientes en este m u n i c i -
pio así vecinos como forasteros 
presenten en la Secre tar ía del 
mismo, en el t é r m i n o de diez 
dias á contar desde la i n s e r c i ó n 
del presente anuncio, relacio-
nes espedidas de las alteracio-
| nes que haya sufrido la r i q u e -
: za, con la advertencia q u e ¡de 
— 4 — 
n o hace r lo en el prec i tado p l a -
zo, la J u n t a pericial les ¡ t i z g a r i 
p o r los l i o c u m c n t o s q u o posea 
y n o s e r á n o'ulas sus reclama-
ciones. V ü l a m a n d o s D i c i e m b r e 
2 4 de 1 8 6 7 . - E l Alca lde , M a -
n u e l M o r í a . 
ni; LOS JUZGADOS. 
A l c a l d í a constitucional de 
L l a m a s de l a R i v e r a . 
Se hace saber i todos los 
te r ra tenientes ó q-.ie pcrcib . in 
rentas, foros ó censos de este 
m u n i c i p i o presenten sus re la-
ciones s e g ú n i n s t r u c c i ó n , en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
t o en el t é r m i n o de vein te dias 
á contar desde la i n s e r c i ó n de 
es t é a n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
c ia l de la p rov inc i a á fin de 
q u e la J u n t a per ic ia l haga la 
debida rect i f icacioi i , en el a m i -
l l a r a i h i c n t o que ha de se rv i r de 
base al r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1 8 6 8 á . 1 8 6 9 , y de 
n o ve r i f i ca r lo les p a r a r á el per 
j u i c i o á q u e se h a g a n acreedo-
res. L l a m a s de la R i v e r a D i r 
ciembije 17 de 1 8 6 7 . - - N a n u e l 
S t t t r ez . 
A l c a l d í a constitucional de 
C a m p o de V i l l a v i d el. 
Para que la J u n t a pericial 
de este A y u n l a m i e n t a , pueda 
c o n acier to pract icar la rec t i f i 
cacion de l a m i l l a r a m i e n t o que 
l i a de se rv i r de base al r e p a r t o 
de la c o n t r i b u c i ó n en e l p r ó x i -
m o a ñ o ' e c o n ó m i c o de 1 8 6 8 á 
1 8 6 9 , es indispensable q u e t o -
dos los que posean ó a d m i n i s 
t r e n fincas e n el d i s t r i t o de este 
A y u n t a m i e n t o presenten r e í a 
ciones de ellas, en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
del t é r m i n o de vein te dias, des-
p u é s de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o e n el J io le t in oficial de 
la p r o v i n c i a , arregladas á ins -
t r u c c i ó n con1 la espresion de al 
tas ó bajas q u e haya o c u r r i d o 
s e g ú n es tá p reven ido , en la i n -
tel igencia que pagado d i c h o t é r 
m i n o s in ver i f icar lo , la J u n t a 
p r o c e d e r á s e g ú n los dalos q u e 
a d q u i e r a , y sus relaciones n o 
s e r á n oidas. d m p o de V i l l a v i -
del D ic i embre 17 de 1 8 6 7 . = 
Fe l ipe Cachan. 
D F a ü x C m ú a l i c i i Pi-at. CnMUc-
ro da ' a l i a n ' y i l i s l i n / u i l i Or-
d m •ZSV/A'ÍJ? /•/ ile C . i r l i s í í í y 
Juez t i l p r i n i s r í i insta • i d 1 de 
c*tii d u d a d y J » ¡ l a s l i d o . 
\ \ v¿a i K i t o r i o : que en este . l u z -
g a l o por la l í s e r i b a n i a de! que a u -
to r i za , sa n s t á i n s t ruyendo causa 
con m o t i v o de l a muer t a que le 
o c u r r i ó on casa do A n t o n i o Per-
n a n d é z Pomz, vecino del pueblo 
ile ( J a c l i a n m i ñ a A l c a l d í a de l Pe-
respro en u s t é par t ido e l (lia diez 
y sois did cor r ien te , á u n hombra 
pón l iu sc ru que seis dias a n t ' » SJ 
hoipedura en o l l a de caridad, o l 
cua l no quiso ospresar su n o m -
bre y pn ipedenc ia , a u n que sí 
que era dd t i e r ra de l Bierzo; cu-
y o finado resu l ta sor por o l reco-
noc imiento do su persona,'de mas 
(¡e ochenta a ñ o s de edad, delgado, 
eseedor su es ta tura de cinco pies, 
ca lvo , I) i r l ia canosa, nar iz afi lada, 
y c o n s t i t u c i ó n sumamente empo-
brecida, vestido de ca lzui i corto 
do bu ro l , medias de l ana , con 
unos zuecos en los pies, ¿ jorra 
de p i e l a l a cahor'.a, y cubier to 
con t m cobertor v i e j u ; y con: o b -
geto d e . i d e n t i í i c a r i e y ave r igua r 
su 'vecindad, ,dispuse en groveido 
de •yont icúj i t ro . 'de l co ' r r i en té , o x -
b ó r t a r como l o l i a g ó á todas las 
Justicias y autoridades do é s a 
p rov inc ia á que pertenece e l par-: 
t ido de \ i l l a f r a n c a del .Vierzo 
por medio d e l Oole t in of ic ia l , A 
f i n dé q u é se s i rvan ave r igua r si 
de sus respectivos d is t r i tos so a u -
s e n t ó a l y u n hombre anciano de 
l a estatura, s e ñ a s y t r age que 
usaba'el finado de 'que queda He-
cho m e n c i ó n , y en caso a f i r m a t i -
vo espressn c u á l fuese su nombre 
apell idos y procedencia,-pues on 
e l lo so interesa l a buena a d m i -
n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia , o f r o c i é u -
dome a l t a n t o en igua los casos. 
Orense 2ü do Diciembre de 1887.— 
K e l i x C. P r a t . — M a n u e l (Jas i r . 
D . f r a n c i s c o P o r r a s F a l c a r c e , 
Secretario d d J u z g a d o de 
p a z del municipio d t P á r a -
mo .del S i l . 
Cert i f ico: q u e en el ju ic io v e r -
bal q u e pende e n t r e partes de 
la una Clemente G u n d i n y de 
la o t r a A g u s t í n Diez, aque l ve-
c ino de eua v i l l a y este de L a n -
gre y por r e b e l d í a de l segundo 
por pago de can t idad de dos-
cientos ve in t ic inco reales r e c a y ó 
la siguieiur;: 
S c n t c n c i a . = E n la v i l la d e P í -
r a m o del S i l á ven l inueve de 
N o v i e m b r e de m i l ochocientos 
sesenta y siete, el S e ñ o r D . J o -
sé M a r i a Po r r a s Valcarce , Juez 
de paz de ella y su d i s t r i t o , ha-
biendo visto el acta de l j u i c i o 
ve rba l que antecede, p o r la.que 
Clemente G u n d i n , vecino de 
esta v i l l a , d e m a n d a á A g u s l i n 
Diea, vec ino de l y i n g r e , e n e l 
A y u n t a m i e n t o di¡ B ; r l a n g a , la 
c a n l i d j d le doscientos v c i n l i c i n -
co reales q u e le a.l;ij l;i de u n 
n o v i l l o que le v e n d i ó al f iado 
cuyo plazo se ha l l a vencido: 
Resu l t ando , que el d e m a n l a -
d o n o se ha presentado á ex-
cepcionar cosa a l g u n a , a u n q u e 
fué c i tado en f o r m a s e g ú n lo 
acredita la c é d u l a de demando y 
of ic io i lu c i l ac inn q u e se r e m i t i ó 
á aque l Juagado y í i i é dovue l to 
c o n las c o r r e s p o n d i í ' n t é s d i l i g e n -
cias p o r l o q u e se declare t á c i -
ta la deuda y en r e b e l d í a al de-
mandado : Cons iderando q u e el 
demandan te p r o b ó c u m p l i d a -
mente su" a c c i ó n por la i n f o r -
m a c i ó n de tres testigos, por a n -
te m í el Secretario. 
F ü l l a : q u e condena á A g u s -
t í n Diez, vecino de I -angre al 
pago de los doscientos v e i n t i c i n -
co reales y las c o s í a s e n s u c o n -
M'cucn'cia causadas y á q u e d é 
l u g a r , todo l o q u e d e b e r á sa-
tisfacer á t é r m i n o d e q n j n t o dia 
d e s p u é s de not i f icada es tá sen-
tencia, cuya n o t i f i c a c i ó n t e n d r á 
l u g a r en los estrados de este 
Juzgado é i n s e r c i ó n en el B o l e -
t í n oficial de la p rov inc i a para 
lo que se r e m i t i r á copia c e r t i f i -
cada a l Sr. G o b e r n a d o r c iv i l pa-
ra q u e disponga su i n s e r c i ó n 
en d i cho p e r i ó d i c o en c u m p l i -
m i e n t o del a r t . 1.190 de la ley 
de e n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
Asi l o p r o v e y ó manda y fir-
m a d icho Sr. estando haciendo 
audiencia p ú b l i c a de que c e r l i -
fico.=Jo5é M a r í a Por ras V a l -
caree. ^ F r a n c i s c o Porras V a l -
carce, Secretario. 
Es copia q u e conviene c o n su 
o r i g i n a l a l q u e m e r e m i t o en 
caso necesario y para que su r t a 
los electos que la m i s m a se re-
refiere doy la presente q u e fir-
m o con el V . " B . " y sello del Sr. 
Juez de paz en P i r a 1110 del S i l 
i t res de D i c i e m b r e d e m i l ocho-
c i e n t o s s e s e n t » y s i e l e . = V . ° B " — 
J o s é M a r i a Po r r a s V a l c a r c e . = 
Franc isco Por ras Va l ca r ce , Se-
c re ta r io . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
de 10 d e l a c tua l , «e sacan á p ú -
bl ica subasta p i r a e l o l d e l p r ó -
simo mes de Enero y hora .do 
o m e A doce de su mai lana en l a 
ca-ra consis tor ia l del A y u n t a -
uuon to de, V o g i m i a n , p o r a n i a e l 
A l o a l d n oons t i tuo iana l y esaribai-
i i ) p á b l i o j que é l d-isigno, Í,*¿'j7. 
i r a v i 'sas depositadas en e! m o n -
te Pardoaiino, t é r m i n o del m i - m o 
V e g a m i a n , bajo e l t ipo de 11,073-
re->iei desu t a s a c i ó n , c u y a subas-
ta se v e r i f i c a r á con a r r e g l o á l a 
l e g i s l a c i ó n de l ramo y p l i e g o de 
condiciones, q u é ' so h a l l a r á de 
m a n i i i í s t o en la S e c r e t a r í a de d i -
cho A y u n t a m i e n t o y en esta o f i -
c ina d ü . u i i ca rgo . 
f-o que se pa r t i c ipa a l p ú b l i c o 
para su debido conoc imien to . ; 
L e ó n 27 de ,Diciembre de 1807 .— 
Lu í s Espinosa. 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO' 
del soriftó qiie se ha de celebrar 
é a Madrid el dia 21 d o . j l i h c r p ' 
de i SOS. ', . 
Cumiara ik 20:000 ••Billtltt,--al precio-
- ilcSO eseudon (Ü'.'O r í . ) : dislrihu\¡én-i 
ilise ¡¡3J.000 esatdttt (140:000)' pt-
sos) en 850 premios, de la mantra 
sitjiUcnlr:, ' 
PREJIlOS. ESCUDOS. 
I d e . 
t de. 
1 de. 
• 7 ( in . : 
10 (le. 
8 10 de. 
2 000. 
1.01)0. 
200. 
8b!) 
60.000 
20 000 
10.000 
14.000 
10.000 
106.000 
280.000 
CUUUI'O DE INGENIEROS DE MONTES. ! 
D . L u i s Espims% P é r e z , Ingenie-
ro (sefit ile sci/mulii dase i l d 
cuerpo de nwiilcs y Gefc do es-
te d i sh ' i lo . 
l l a g o sabor: que de ó r d e n do l 
' Sr. Gobernador de la p r o v i n c i a 
Los Bi(Jetes estarán .divididos en 
Drcinws. qiic-se cxpcnilerán t 2 .E8-
CUixis (20 realas) cadii ujioi en las 'Ád-
iiiiDi.^lnicioncs de la Reala. 
Al 'd ia siguiente de ecltbrarss el Sor-
teo se darán al público listas da los 
númeias que cousigun pntiuio, ú n i c o 
d í i n i i u o n l o par el que se eft-xlnarái» los 
pagos, seguirlo prevenido en el arlícu-
In 23 de la Instrucción vigcnti , de-
biendo reclamarse con" exliibicion de 
los (tillelcs, conforaic i lo Mtab lec ido 
en el 32. Los premios se pagarán en 
las Administraciones en que se vendau 
los lülleles, con la punlualidad que 
tiene acreditada la Ketita 
Terminado el Sorteo se verificará 
otro, en la forma prevenida por í e a l 
ónlen de 19 de febrero de 1SS2, para 
adjuillcar los premios contedidos á las 
huérfanas de n i l i la re i j patriólas 
muertos en aampana, y á les doncellas 
acuyidas en el Uospici» y Colegio de la 
Paz de esla Córle, cuyo resultado ae 
anunciará debidamente. 
E l Dirtclor ¡cneral. 
. A N ü . N C l d S l ' A l t T I C l d . A R B S . 
El que quiero arrendar Ins.lincas rús-
licis de la nnrlcncncia de I ) . Lamberlo 
J n n o l , silos en el pueblo de Santa Ola-
de presentarse, en casa de I ) . Isidro Sal-
cedo, que vive en la calie de las Catali-
nas, n ú m . 10 para tralordesu arrien-
do, como depositario de los bienes del 
citado ! ) . Lamberlo Janel. 
luiprcata de F. Miñón y hermano, 
